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El valiente torero extremeño que tras una lucida campaña en nuestra plaza cortó la oreja de su primer Benjumea, 
en la novillada celebrada en Madrid el 3 del actual. F o t . v a n d e i . zo ei 
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¡El pobre Carpió! 
Hace escasamente unos dos meses, la v í spera de 
una de las ú l t i m a s corridas que toreó sh Barcelona 
el infortunado Antonio ( 'arpio, me recordaba éste, 
por la noche, en el popular cate .1» lion d'or. el 
calvario que pasó en esta capital durante la tem-
porada de 1014, sin poder lo.urar que lo dieran íi 
conocer las empresas, á pesar de las dist intas y va-
liosas recomendaciones con que reforzaban sus do-, 
mandas. 
^ R e c u e r d a usted—me decía ( 'arpio, en valen-
ciano, apuntando una leve sonrisa en su rostro 
sereno y m i r á n d o m e con 
sus ojos grandes y melan-
cól icos— recuerda usted 
que hace dos tempora-
das me pasaba todas 
las tardes en las Are -
nas con aquella chaque-
ta blanca que llevaba y 
p a r e c í a un camarero de 
barco... Todas las tar-
des ó casi todas las tar-
des, marchaba desespe-
ranzado, y volvía a l otro 
d í a para dejarme ver y 
oir u n : "no es posible 
darte toros, hasta que 
organicemog novilladas 
sin picadores". Es decir, 
para sufr i r una nueva 
des i l u s ión . . . ¿ Y recuer-
da cómo a l a ñ o siguiente 
me a b r í paso, y tuviei 'on 
que venir á buscarme y 
pagarme m i dinero ?... 
¡ S o n las coras üe Josr 
toros ! 
Así me hab ló C a r p i ó . 
C a r p i ó que estaba algo 
resentido conmigo por-
que la temporada ante-
r io r puse algunos repa-
ros á su trahajo, una ó 
dos tardes; y que h a b í a 
comiprendido ya que te-
n ía yo m á s r azón y le -
q u e r í a m á s bien que sus 
jaleadores inoportunos, 
esos inconvenientes pa-
leadores que rodean á todos los toreros de relieve 
y son su pesadilla. 
Yo le rep l iqué á C a r p i ó : — - E n efecto, son cotas 
4e los toros. Y debes comprender que Alca lá em-
presario, por ejemplo, p r e f e r i r á siempre pagar m i l 
ó m i l quinientas pesetas á t i ó á otro torero cuyo 
nombre suene y cuya v a l e n t í a se comente, que 
darte ó darle t re in ta duros á un desconocido, por 
valientes que seáis , pues de optar por vosotros 
corre el riesgo de que ocurra un descalabro, de 
f]ue seá is objeto de un percance, y entonces el pú-
blico, ese mismo públ ico que llena la plaza a t r a í d o 
por las probabilidades del hule, se desate en i m -
properios é insultos contra él, y le acuse de pro-
teger á suicidas ó de cómpl ice de un crimen. 
Cal ló C a r p i ó como asintiendo á mis palabras, 
y en seguida cambié de conversac ión . Hablamos de 
sus contratos, del estado de su salud y de la bue-
na temporada que se le preparaba. 
Poco después marchaba del café con unos ami -
bos. Y ya no le he visto m á s . 
¿Cómo podía imaginar yo que aquella s e r í a lá 
ú l t ima vez que hablase con el famoso valenciano, 
«on aquel muchacho bueno, serio, temerario y sin 
facultades, que resultaba tropesado por los toros 
todas las tardes que toreaba.? 
Cuando m& ente ré de la cogida y muerte de A n -
tonio Carp ió , tuve una gran sorpresa. No podía yo 
s o ñ a r n i remotamente, la prematura desgracia de 
C a r p i ó . 
Los toreros que se a r r iman á los toros tanto 
como se arrimaba Carp ió , on sus momentos de 
t r á g i c a v a l e n t í a — d e j e m o s aparte ahora á Joselito 
y á IJelmonte—no pueden sufr i r tan f ác i lmen te co-
gidás dé eons idérac ión . Generalmente sólo son tro-
pesXt'dos, por los toros. 
C a r p i ó ha muerto. H a muerto, quizá , podiendo 
salvarse, debiendo ser salvado. Que sirva lo ocu-
r r ido de lección dolorosa. 
V al escribir estas l íneas como ú l t imo t r ibu to á 
la memoria del infortunado Antonio C a r p i ó , me 
acuerdo de m i ú l t i m a conversac ión con él, y se 
me aparece en m i ret ina la figura del mismo con 
su gor r i l l a y su chaqueto hldiica de camarero de 
bafreo, paseando casi todas las tardes de la tempo-
rada de 1914. por frente al patio de eabaile-; de 
las Arenas, esperando á don Salvador Alcalá pn a 
pedirle furos, y marchando luego humiUlemente. 
Gaona toreando uno de los toros, en el que hizo una soberanísima faena de muleta, en última 
corrida celebrada en Santander. 
pintada la contrariedad en su rostro moreno, pero 
sin perder la esperanza de conseguir su ideal . . . 
T r i u n f ó An ton io C a r p i ó como se p r o p o n í a , i pero 
c u á n ef ímero ha sido su t r i u n f o ! 
Las novilladas del día 3 
¡Y nos aburrimos...! 
E n las Arenas c o n s t i t u í a n la base del cartel seis 
novillos de la famosa g a n a d e r í a de Palha. 
Y en la Plaza Monumenta l , la r e a p a r i c i ó n de 
Manolo Gracia, después de su g r a v í s i m a cogida 
sufrida en la misma Plaza, y el ganado de la Viuda 
de Concha y Sierra. 
Bueno; pues con todo ello, nos aburrimos desis-
perautemente en las Arenas, y no lo pasaron mucho 
mejor los que fueron á la o t ra Plaza. 
Las reses de don Josié Palha Blanco, terciadas 
y algo sacudidas de carne, no ofrecieron grandes 
dificultades. Sólo el cuarto achuchaba y se defen-
día, y el ú l t imo , a d e m á s de tales defectos, t e n í a 
la cabeza como unas devanaderas. 
En cambio el se.aundo r e s u l t ó uno de los animales 
m á s nobles y manejables que hemos visto . l id ia r 
esta temporada. Pasaba tan bien al ser muleteado 
que pa rec í a que midiera las distancias para volver 
á ponerse en suerte, l ' n loro fabricado expresa-
mente para armar una revolución el tprerb que lo 
torease. « 
Y Chanito. que era el espada á quien le tocó 
en suerte, lo t r a s t e ó malamente, aunque con bre-
vedad—del mal el menos—siendo cocido sin conse-
cuencias al dar un p a s é de pecho. Conste que fué 
torpeza del espada y no por las condiciones de la 
res. Luego se bailó m á s pases, y p inchó tres veces, 
intercalando varios intentos de descabello con el 
estoque y con la punt i l l a . 
Los pitos que oyó Chanito fueron muy merecidos. 
Aquel bicho noble y p a s t u e ñ o , úo merecía tan pési-
mas l id ia y muerte. 
En el otro toro suyo y en el que remato—el 
( uarto—sustituyendo á Vernia, no estuvo mejor 
que en el segundo. 
i ((h, joven toreador. 
: gran Chan i to : 
¿ t u s famosas estocadas 
dónde han ido? 
Erne&to Vernia dió la nota de va len t ía . Sin em-
bargo no tuvo suerte. P i n c h ó varias vece* al p r i -
mero, siendo achuchado una de ellas y resultando 
con la chaqueti l la rota por la parte del . sobaco 
derecho. E l cuarto, que 
estaba huido, le a c h u c h ó 
t amb ién en dist intas 
ocasiones y lo llevó sus-
pendido entre los pito-
nes, en una arrancada, 
no c a u s á n d o l e - d a ñ o al-
guno. Luego ai pinchar 
recibió un palo en el bra-
zo derecho, que le oca-
sionó la f rac tura de la 
m u ñ e c a . 
Habanero, que debu-
taba, no hizo mal papel. 
Pero tampoco q u e d ó 
bien. Es ,erdad que le 
tocó el peor toro, el que 
ce r ró plaza, que t e n í a la 
c a b eza completamente 
suelta, además ; de achu-
char y defenderse. E n 
cambio en el tercero po-
d í a haber hecho m á s de 
lo qtie hizo. 
Tiene garbo con el 
capote, y merece que le 
veamos ot ra vez. 
Y consignando q u e 
Me t r a l l a y P e p í n , cla-
varon muy buenos pa-
res de banderillas, y que 
P a ñ e r o picó con volun-
tad, no puedo decir de 
las Arenas, sino que nos 
aburrimos s o b e r a n a -
mente. 
¿ C ó m o fué lo de la 
Monumental? 
Pues que Manolo Gracia no hizo nada, no pudo 
hacer nada. Se resiente mucho de la herida y por 
ello su buena voluntad t ropezó con su fa l ta de 
condiciones f ís icas, con su carencia de facultades. 
Manolo se l imi tó á salir del paso, y no pudo 
matar m á s que el tercer toro. 
E n esta corrida se ha visto claramente que Gra-
cia no puede ejercer todav ía su profes ión. Y él lo 
lia comprendido así , y parece que es t á dispuesto á 
no torear más en la actual temporada. 
E n cuanto á Pastoret no tiene en su . abono m á s 
que la va len t í a y unos mtiletnzos al pr imer toro 
que le valieron ovación y'" m ú s i c a . 
E n el cuarto toro y en el ú l t imo , que ina tó sus-
t i tuyendo á Gracia, mu le t eó con movimiento yl 
p inchó no todo lo bien que podía hacerlo, estando 
poco afortunado al in tentar el descabello. 
Zarco fué el qué dió la nota, de l a corr ida en el 
quinto toro. B r i n d ó .la muerte del mismo al repre-
sentante de la Empresa, s e ñ o r "Angulo, y rea l izó 
una faena breve, oportuna y liu'ida, de l a que so-
bresalieiMi un pase cambiado, uno de pecho, uno 
n a t u r á l y tres ayudados. Entrando bien a t izó una 
estocada ca ída que hizo rodar al bicho. 
Ovación ruidosa, y concesión de la oreja á peti-
ción del públ ico. 
En el segundo estuvo mal . 
Toreando y en los quites, trabajador y diligente, 
v -obre t-)do con mucha va len t í a . 
MI ganado de la Viuda de Concha y Sierra, acep-
table. EÍ m á s flojo el segundo que r e su l tó man-
s u r r ó n . Pero fué infamemente l idiado y picado. 
Es decir, lo de todas las corridas. 
KOT. DFX liU) 
LA MD:A TAUIUNA 
Reaparición de Gracia en Barcelona 
Gracia m 
sentarse en Bar-
celona por vez 
primera después 
de la gran cor-
nada. 
No hay que excluir del sambenito m á s que í\ 
Alva rad i to y a L u i s Frontana . que clavaron bue-
nos pares ck banderillas. 
Bueyes á granel 
Las corridas del día 8 
Corrida extraordinar ia en las Arenas, y la co-
r r ida do los m a ñ o s en la Plaza Monumenta l . 
Y en una y otra Plaza sendas bueyadas. 
Seis bueyes ' i l idiahlcs los de Aleas que salieron 
en las Arenas, de los cuales fueron retirados dos: 
el segundo porque a d e m á s de ser chico, estaba 
completamente cojo de la pata derecha; y el cuarto 
porque al salir se r e s e n t í a de la pata izquierda y 
c reyó el píiblico que t a m b i é n estaba cojo, é invad ió 
el redondel en son de protesta, pon iéndose en peli-
gro la vida de los lidiadores y expon iéndose á oca-
sionar una c a t á s t r o f e . 
E n s u s t i t u c i ó n de los retirados se l id iaron un 
toro de Medina Garvey y otro de don-Al ip io P é r e z . 
Los de Aleas fueron terciados y finos, aunque 
con tales grados de mansedumbre, que se l ibraron 
del fuego porque les echaban los caballos por de-
lante para que so tropezaran con ellos, y luego nb 
e m b e s t í a n n i á los peones n i á nadie. 
Don J o s é G a r c í a Gómez Aleas, a s i s t i ó á la co-
rr ida . Seguramente t e n í a mucha fe; en sus toros. 
Ruono. -Quedará satisfecho de los mismos. Y á és tas 
horas e s t a r á pensando en mandar al matadero á to-
dos los hermanos ó de la fami l ia de olios. 
E l toro de Medina Garvoy y el de A l i p i o t amb ién 
ei'Sü finos, pom el p f lméro r e su l tó mansito, j el 
otro, que era el mayor de los lidiados, fué noble, 
p a s t u e ñ o y ma-nejablr. 
De los cinco toros do Gamoro Cívico y uno de 
Gama, lidiados en la Monumental , no hubo m á s quo 
oh pr imero y-el ú l t i m o de aquel ganadero que acu-
saran alguna bravura, no mucha. Los restantes, bue-
yes do carreta'. E l do Gama fué fogueado. 
A este paiso será cues t i ón de poner un anuncio 
en los per iódicos que d iga : " A l que encuentre un 
toro de l idia , bravo y con la edad reglamentaria*y lo 
presente á ' u n a empresa, se le r e c o m p e n s a r á esp lén-
didamente". 
Gaona, Pacomio y Silvcíti 
Venía Gaona con ganas de hacer cosas. 
Y las hizo. Dos v e r ó n i c a s superiores a l primero, 
de las seis quo dio luchando con el toro que se iba 
en cada lance y con el aire que molestaba. 
Pastoret pasando de muleta en la corrida celebrada 
en la Monumental de Barcelona el 9 del corriente. 
Una faena inteligente con la muleta, consintien-
do mucho al bicho para recogerlo é intercalando 
tres rodillazos, y media estocada en lo alto. Desca-
belló al segiindo in ten tó! 
E l públ ico le ovacionó y pidió quo se lo cpnce-
diera la oreja, á lo que no accedió el Presidente. 
En ol cuarto, que ora el do A l i p i o , estuvo va-
liente y bien, á pesar de no sacar todo el partido 
quo 'podía con la muleta por no empapar al toro 
FOT. MATEO 
Media verónica de Posadero el 8 en Madrid. 
FOT. BALDOMERO 
lo debido. T o r e ó para la ga le r ía , y el públ ico le 
a p l a u d i ó mucho. Entrando á toro humil lado, en los 
medios,' a t izó una estocada alta. Se llovó el toro á 
las tablas y se sentó en el estribo. Luego le desca-
belló á la primera. 
Ovac ión grande, olés, las dos orejas y el rabo. 
Pacomio mule teó brevemente á sus dos toros, y 
PIO FOTÓGRAFO 
Cruz, 19, Madr id. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
Zarco matando 
en la corrida del 
3 en Barcelona. 
sacó el partido pósibl^ de ellos. La primera faena 
fué valiente y lucida, y la otra inteligente y para 
réqogef al biclio. 
l ' na estocada caída al primoro y una on Ib 
alto, un poco dclantora al (plinto. 
t ' ua t ro verón icas suporioros al segundo, qu ie to : 
jugando' bien los bracos y sin enmendarse, y no 
so ! pudo hacer nada niás . 
S i lve t t i no es- ol mismo de la otra vez que le v i . 
T o d a v í a no tíeno facultados. N i con ol capote n i 
con la riiulejia hí¿ó n ula, ni podía hacerlo por culpo 
del ganado... • ,'•. • • . •- • 
Con ol estuquo cortero, pero regular. 
Esto hicieron bis. matadores de las Arenas. , ¡ 
Algabeño II y Ballesteros 
.\o se le .vió nada do par t icular COD la muleta á 
A h/iilicito I I . on ninguno de sus loros. Con ol oslo-
(pie tampoco hizo gran ooSa; á excepción de la for-
ma de entrar á herir al quinto, muy bien, saliendo 
cogido sin c'Uisocuencia^. por fortuna. 
Hallosteros, que tenía muchas ganas dé lucirse 
dolante de los a u m e r ó s ó s pa i sán icos suyos quo ha-
bía en la Plaza, por spr la corrida á beneficio del 
Centro a r agonés , no pudo hacer nada con los, p r i -
meros toros que le tocaron. El segundo le cogió al 
(Mitrar á malar, des t rozándo le la manga derecha de 
la' chaquoli l la . 
En cambio en el (plinto roali/.ó una faena ele-
gante, torera, inteligente y con va l en t í a , l ibrándose 
de dos serias arrancadas con otros tantos pases 
de pecho. F u é obsequiado con una gran ovación y 
mús ica . D e s p u é s de un pinchazo,. entró , otra yez 
con grandes agallas y. a t i zó una formidable estoca-
da. Ovac ión colosal, oreja y salida en hombros dé 
sus paisanos y de los Indígenas . 
Con el capoto no pudo lucirse. 
L a gente de á pie y de á caballo, p é s i m a m e n t e . 
L a entrada superior. En La Plaza Monumenta l , 
se dieron cita todos los aragoneses que hay en 
Barcelona, y ifiuchos quo vinieron expresamente 
para ver al m a ñ i c o . 
Y se c a n t ó y so bai ló la jo ta , en el intermedio y 
antes de empezar la l id ia . 
D O N S E V E R O 
Septiemhre, 19] G. 
Vernia matando su primero. Habanero, Chanito en su primero. 
De la corrida celebrada en la plaza de las Arenas de Barcelona el 3 del corriente. FOTS, MATEO 
U N A G R A N V E R Ó N I C A D E J U A N B E L M O N T E 
Crónicas del Norte 
El acreditado Don Felipe 
¡ B rav í s imo , señor don Felipe de 
Pablo Romero ! : es usted el jefe del 
negociado de pitones de la D i r ecc ión 
general t a u r ó m a c a . Y si hasta ahora 
no se lo h a b í a dicho nadie, a l l á va el 
nombramiento extendido por mí y da-
do en San S e b a s t i á n á tres de Sep-
tiembre de m i l novecientos diez y seis. 
Dios guarde á usted muchos años pa-
ra bien de la fiesta y conse rvac ión de! 
toro (que buena fa l ta hace). 
Sin que esto quiera decir que sea 
yo de esos revisteros que gastan to-
da la p ó l v o r a en salvas, pidiendo á 
gr i to herido toros grandes, y luego, 
cuando el toro grande, y bravo por 
a ñ a d i d u r a , llega, e s t á n ya roncos, é 
imposibili tados para entonar un h im-
no en honor del Ganadero, y del mis-
mo bovino, que es en definit iva, el 
ún ico e n g a ñ a d o de la pantomima ; no. 
Yo no sostengo la t eor ía de echar 
toda la culpa al toro cuando un fe-
n ó m e n o de los do siete m i l pesetas y 
tente tieso, realiza una mala faena, 
y en cambio darle a l botafumeiro 
de los elogios, cuando el mismo S e ñ o r 
aprovecha la bravura y nobleza de 
alguna peri ta en dulce de las que le 
tocan en suerte; porque entiendo que 
si en el pr imer caso es jus to escudar-
se en la maldad del enemigo, no lo 
os menos en el segundo repar t i r los 
aplausos entre el l idiador y el l idiado. 
Y a s í en esta crónilca de l a ú l t i m a 
corrida del abono donostiarra, he de 
dedicar la mayor parte de m i aten-
ción a l ganado, ya que él fué la nota 
saliente del festejo. 
E l acreditado don Felipe—como ya 
va l l a m á n d o s e entre l a afición á este 
pundonoroso ganadero — envió s e i s 
hermosos ejemplares, gordos, finos y 
bien criados hasta salir uno con. otro 
á un promedio de 299 k i l o s ; bien 
colocados de defensas a d e m á s , y — 
lo que es m á s importante—bravos, 
y nobles. 
E l primero, un c á r d e n o oscuro que 
me recordó por su t ipo a l bravo " M o -
dis to"—y perdonen los del r a m o — l i -
diado en M a d r i d esta temporada, tomó 
cuatro varas a r r a n c á n d o s e siempre 
de largo, y recargando, s i bien por no 
estar sobrado de poder solo de r r i bó 
una vez. 
Cinco puyazos le pusieron al segun-
do, de ellos dos malos, y con subsi-
guiente c a í d a ; a l tercero solo se le 
pudo picar tres veces, derribando 
todas, y romaneando largo ra to a l 
caballo en la pr imera , por lo que el 
Presidente — muy acertadamente — 
cambió el tercio con tres picotazos. 
M á s flojo que sus hermanos fué el 
cuarto, ó lo pa rec ió al menos, ^por 
quedar reparado de la vista en el 
pr imer puyazo de los cinco que tomó ; 
ocasionó dos ca ídas . 
Berrendo en c á r d e n o y precioso, fué 
el quinto, que e n t r ó cuatro veces á 
los montados, t i r ándo los por t ier ra 
tres. Y por ú l t i m o el sexto aguan-
tó—i y nunca mejor dicho!—cinco lan-
eetazos E N L O S B A J O S Y A CON-
O I E N O ' I A de los h u í a n o s de Gaona. 
Los seis animales llegaron á los úl-
Cuadro delnoiabU pintor Sr. Ruano Llopis, cedido galantemente por ,u propietario, ti Excmtí. Sr. D. Natalio Rivas; 
t imos tercios bravos, nobles, suaves 
¡ ¡ i d e a l e s ! ! y los matadores y subal-
ternos estuvieron acobardados porque 
h a b í a T O R O S . 
El bloque de las derechas 
No crean ustedes que se t rata áe 
u n pacto entre M a u r a y Vá/.qucz Me-
l l a ; es que vamos á hablar de Coche-
rito y Gaona, los dos toreros m á s de-
rechistas de la actual hornada. 
Y eso que en la corr ida que nos ocu-
pa h ic ieron t r a i c i ó n á su costumbre ea 
varias ocasiones, cediendo á las repe-
tidas voces de un espectador, que por 
fin, cuando los dos buenos toreros se 
•decidieron de una vez á muletear con 
Ja mano siniestra, se vió clara y ter-
minante la diferencia que existe entre 
los mantazos feos, insustanciales y 
ventajistas del lado derecho, y el toreo 
regio, majestuoso, solemne y bravo del 
•otro caté. 
¿ P o r q u é usted, señor Jaureguibeit ia 
torero serio y clásico, cuida m á s de los 
molinetes y arrodil lamientos, que del 
toreo a l na tura l , y, los pases de pe-
•cho?... ¿ Y por qué usted, s eñor Gao-
na, mantenedor con Joselito de la 
escuela Sevillana, vistosa y alegre, se 
preocupa sólo de i m i t a r a l gran Maes-
t r o en los "ayudados marca Ouilito" 
y no de muletear parado y derecho, 
¿ m a n d a n d o y dominando?.. . 
Y o lo ignoro ; y en verdad que fué 
una lási t ima que en corr ida tan brava 
y noble como la de Romero no vié-
¡ramos m á s que u n a gran faena de C< 
cherito y varios pases sueltos de Ro-
dolfo. E l resto de su labor fué : 6 i n -
sulso y sin relieve 0 francamente malo. 
Alguna disculpa han de tener tam-
b ién los lidiadores por la forma en que 
se l levó á cabo la l id i a en los tres ú l -
t imos to ros : entre una l l u v i a torren-
c i a l y u n h u r a c á n imponente; pero 
bueno es consignar que el de M é x i c o 
o y ó un aviso en el cuar to toro, y que 
e l de Bi lbao d ió el e spec t ácu lo en el 
•quinto pinchando á la media vuelta, y 
luciendo todo el repertorio feo. 
E n cambio merecen un caluroso 
aplauso dos quites de Gaona, hechos 
•con oportunidad y valor, pero resulta-
dos con ese feo abaniqueo que ahora se 
•estila, y que á m í me recuerda el po-
pu la r cantable del "Pay-Pay" : 
" E n los días de mucho calor... 
Notas sueltas 
Dos colosales pares de frente de 
Morenita de Valencia, que e s t á este 
a ñ o que echa humo, el gran estilo de 
rehiletero de Ignacio S á n c h e z M e j í a s , 
y l a brega opor tuna é inteligente de 
Muñagorri , a m é n de un soberano p u -
yazo de Veneno. 
. ¿Resumen?... 
F . de Pablo Romero 
Jefe dsl Negociado de Pitones en la Direo-
ciín General Taurómaca. 
S E V I L L A 
J O S E S I L V A Y A R A M B U R U 
San Sebast ián , Septiembre, 1916. 
LA LIDIA — 6 — TAURINA 
Andaluz en el sexto toro 
las corridas de la semana en Madrid 
LA DEL VIERNES 
Seis de Sánchez T a r d í o para estoquearlos Mano-
lete I I , Lecumborri y Posadero, que s u s t i t u í a á Va-
lencia. 
Los de Añove r del Tajo año verlos no puede uno 
darse idea de su mansedumbre; no tomaron con 
verdadera decencia n i una sola vara. Se foguearon 
tres solamente de los seis y aunque los otros tres 
hicieron oposiciones a l tuesten y a d e m á s las gana-
ron l i b r á ro n se de las calientes por el acoso, los to-
reros á la derecha y alguna vez que se equivocaron. 
M u y bonito de l á m i n a el cuarto, los restantes 
bastotes. Llegaron dif íci les á la muerte todos, sobre-
saliendo el quinto y sobre todo el sexto, pues fué j 
seriamente un pregonao. 
Con ta l ganado las proezas de los modestos novi-
lleros fueron pocas aunque la voluntad era grande. 
Unas ve rón icas paraditas de Manolete y la forma 
valiente de entrar á matar a l cuarto. 
Lecumberr i t o r p ó n é ignorante con capote y m a -
leta. E n t r ó á matar á sus dos toros mUp derecho 
y valiente, recibiendo los aplausos con gran mo-
destia. 
Posadero. Le tocó bai lar con la m á s fea. y al 
torear muy reque teb ién por ve rón icas al tercero, 
sal ió prendido por el pecho al cuarto lance; se 
l evan tó t ranqui lo volviendo a l eneinigo con nuevos 
lances, rematando con media ve rón ica muy buena. 
Hizo dos ó tres quites con adorno y v a l e n t í a y 
nada más . puesto que á este toro sólo le dió dos ó 
tres pases para que igualara y una estocada rece-
tada con habilidad. 
A l ú l t imo , dif ic i l ís imo por demás , le m a t ó con 
un poco de demasiada conciencia de lo que hac í a . 
B l toro era malo pero.. . ¿ N o es usted un b u e n í s i m o 
torero y superior matador? Pues amigo mío. debió 
in tentar algo m á s , porque nos consta que puede 
hacerlo, y el que sabe como usted, tiene e l deber 
de demostrar en estos casos su suficiencia. 
LA DE AYER 
Seis de Domecq para H i p ó l i t o , F é l i x Mer ino y 
P é n e t e . 
Estuvieron los seis bichos bien presentados, sin 
grandes alarmas en los pitones n i en las carniceras; 
el cuarto fué el m á s terciadito. Cumplieron acep-' 
tablemente con la c a b a l l e r í a ; mejor el ú l t imo , y re- ' 
cargando en la ú l t i m a vara el segundo; á la muerte 
llegaron avisadillos y recelosos y tan sólo el primero 
y sobre todo el que cerro plaza acabaron noble-
mente. 
H ipó l i t o , como en las anteriores tardes, nos de-
m o s t r ó ser el buen torer i to enterado y fácil , si 
Bombita I V en su primero. 
De la corrida celebrada en Sevilla el 3 del 
corriente. 
FOT. SOLER 
bien no lució grandemente por las cofidicioues an-
teriormente anotadas respecto al ganado. 
A l pr imero le dio unas buenas ve rón i ca s é hizo 
unos quites valientes y a r t í s t i c o s saliendo volteado 
al rematar uno de ellos; con la derecha torea bien 
y suelta un buen pinchazo, con los terrenos cam-
biados otros mediano ''y una entera cont rar ia en-
trando va l en t í s imo . A l cuarto le torea m á s enterado 
que b ien ; la faena de muleta resulta vistosa en 
Una verónica de Manolete I I el 8 en Madrid. 
FOT. BALDOMERO 
alguno pases acabados y se l ib ra bien de serios 
achuchones; larga un pinchazo feo, otro mejor, otro 
volviendo el rostro, otro sin llegar y o t ro delantero 
m á s dos in tentos ; el toro desarmaba haciendo d i -
fícil la labor del torero. 
F é l i x Mer ino que en la noche de su debut nos 
d e m o s t r ó maneritas y alguna v a l e n t í a , hoy, excep-
tuando media v e r ó n i c a que d ió a l ú l t i m o toro, lo 
d e m á s nada es digno de mencionar. 
A l segundo le to reó sin parar y dió cuenta de él 
de un pinchazo alargando el brazo, una entera atra-
vesada, un pinchazo á paso de banderillas y otra 
entera desprendida entrando valiente. 
A l quinto le toreó v a l e n t ó n y dió un meneo sin 
soltar el a rma , ,un pinchazo muy bueno, otro yén-
dose, o t ro de igual forma y una entera. 
Pepete es un muchacho ignorante que tiene va-
l e n t í a tan sólo en una i m i t a c i ó n de medias veró-
Toboso en el tercero. 
nicas que tienen m á s de Tancredo que de Belmen-
te, no tuvo destellos de valor y s í de mucha pru-
dencia ; el tercero lo m a t ó feamente, como lo de-
muestra el emplear media estocada entrando de 
largo, m a r c h á n d o s e y volviendo la cara, un p in -
chazo feo, o t ro mucho peor, otro d e l a n t e r í s i m o y dos-
intentos. 
A l ú l t i m o le dió pocos pases sin que v i é r a m o s 
nada y entrando mejor una entera muy perpendi-
cular. 
No comprendo el éx i to de Pepete en Sevilla. • 
E l e spec t ácu lo ofrecido por los bandorilloros de 
Pepete y otro á quien el públ ico l lama Manzanito.. 
fué de lo m á s indecoroso que en nuestra Plaza liemos 
presenciado; una lucha á brazo par t ido por ban-
deril lear y lo peor es que colocaron los palos en el 
testuz. 
B r e g ó demasiado, pero á ratos bien, un peón de-
Pepete con traje plomo y oro. 
Ahi jao puso buenos pares. 
D U R A B A T 
EN TETUffN 
E l cartel lo c o n s t i t u í a n los espadas Jumil lano* 
Casielles y Francisco M a r t í n e z , nuevo en esta Plaza., 
con toros de Garr ido S a n t a m a r í a , pero al llegar á 
la Plaza nos encontramos con u n aviso en el que 
rezaba que los espadas Jumi l l ano y M a r t í n e z s e r í a » 
sustituidos por Cantari tos y Guerr i l lero, por encon-
trarse aqué l los heridos. 
Hecha esta p e q u e ñ a advertencia, detallaremos á 
la ligera la a b u r r i d í s i m a corrida verificada ayer en 
esta Plaza. 
E l ganado estuvo bien presentado y muy bien 
puesto de cuerna; en general, cumplieron con la 
caba l l e r í a , excepto el sexto, que fué fogueado. 
Cantari tos en su primero, ún i co que. m a t ó , se l i -
m i t ó á a l i ñ a r , y en cuanto tuvo ocas ión de entrar á 
herir , lo hizo en tablas, agarrando media buena que 
finiquitó al animal , oyendo algunas palmas. 
A la muerte del segundo ingresó en la en fe rmer í a , 
a l parecer con un varetazo, no volviendo á salir. 
Casielles, en su primero, dió unas v e r ó n i c a s que^ 
se aplaudieron. E n la muerte estuvo nerviosi l lo y 
valiente, l i b r á n d o s e con vis ta de algunas tarascadas 
del bicho, que achuchaba por el lado izquierdo, em-
pleando tres pinchazos y una contrar ia para desha-
cerse del toro. 
A l cuarto Le a d m i n i s t r ó tres soberbias ve rón icas , 
terminando con media de rodillas, qüe i-nliisiusma-
ron al públ ico . 
E n s u s t i t u c i ó n de Cantaritos cogió los tras-
tos de matar, y al in ic ia r la faena se le a r ran-
có fuerte el bicho, a r r o l l á n d o l o y cogiéndole del 
suelo, pasando á la e n f e r m e r í a con un puntazo co-
r r ido en la espalda y un fuerte varetazo en la re-
gión intercostal derecha. 
Paco Madrid. 
FOT. MOYA 
Alfástín García Malla. FOT. VIDAL 
En la corrida celebrada el 3 del corriente en Requena. 
Juan Silvetti 
FOT. MOYA 
LA LIDIA — 7 — TAURINA 
Un molinete de Gaona. Ballesteros viendo morir á su primero. 
De la corrida celebrada el 8 en las Arenas de Barcelona. IVT. MATEO 
Guerri l lero estuvo suelto y adornado con la mu-
leta en su primero, pero sin parar nada en n i n g ú n 
pase; a l her i r lo hizo en corto y con habilidad, 
agarrando una entera que se a p l a u d i ó . 
E n la muerte del cuarto estuvo muy desconfiado 
•con la muleta y desgraciado a l pinchar, empleando 
varios pinchazos y dos mediáis cuando ya el pre-
sidente h a b í a ordenado la salida de los mansos. 
A l quinto vió c ó m o se lo llevaban los cabestros 
•después de acr ib i l lar le á p u ñ a l a d a s , y a l sexto lo 
despenó de una entera y varios intentos de des-
cabello. 
E l hé roe de la fiesta fué Ocejito, pues sin la 
oportuna i n t e r v e n c i ó n de su capote, qu izá hubieran 
visi tado la e n f e r m e r í a m á s de cuatro toreros ; fué 
ovacionado y sacado en hombros. 
Pusieron buenos pares P r í n c i p e , Agujetas pet i t . 
iJíea y Ocejito. y bregando mucho y bien estos dos 
ú l t i m o s . 
Picando, Crespito. 
E l servicio de caballos, como siempre, detestable, 
-dándose el caso de que al hacer el paseo se cayera 
uno die los jamelgos. 
D O N P , E N I T O 
Toros en provincias 
ALMERÍA, 5. 
Toros de Plores para Relampaguito, Joselito y 
Ballesteros. 
l ic lampogi iUo superior en los dos. grandes ova-
ciones. 
Joselito, superior y colosal, puso un gran par al 
qu in to . 
Ballesteros superior toreando con capote y mu-
leta, y bien matando. 
ROA (VALLADOLID), O; 
E n las dos corridas de feria a c t u ó F é l i x Mer ino 
matando dos toros cada tarde y estuvo superior. 
ALCAHAZ, 5. 
Novil los de Flores, bravos. 
Infante y Cantaritos muy bien en todo. 
CUENCA. 5. 
Toros de Zapatero, grandes y mansos. 
A l v a r i t o de Córdoba . Corchaito y Roilal i to . su-
periores. 
ALMERÍA. 6. 
Seis toros de Guadalest para Gol l i to . 
Los toros fi ieron bravos, y Joselito estuvo muy 
bien toreando con capote y muleta, bander i l l eó 
de modo superior los toros quinto y sexto, y matan-
do tuvo una gran for tuna, .pues empleó para despa: 
char los seis toros1, otras tantas estocadas; todas 
buenas, no cejando de escuchar ovaciones durante 
la corrida. 
VILLARRUBIA DE SANTIAGO, 7. 
Toros de A r r o y o , mansos y. dif íci les . 
J u l i á n Sánchez , Dómir igu ín , superior, tres to-
ros tres estocadas, grandes ovaciones. 
ALCÁZAR, 8. 
Toros de Veragua, cumplieron. 
Vicente Pastor bien, superior y colosal. 
Posada bien en los tres. 
MURCIA. 8, 
Ganado de M a t í a s Sánchez , regular. 
Oocherito bien y superior. 
Joselito colosal en los dos, banderilleando y en 
quites monumental . 
Saleri I I superior toreando y matando. 
CABRA, 8. 
Gamero Cívico, bravos. 
M a l l a y Francisco M a d r i d , superiores. 
Félix Merino ayer en Madrid. 
HUELVA, 8. 
Toros de Carvajal , regulares. 
Vázquez regular en el pr imero y tercero, y bien 
en el quinto. 
A í c a l a r e ñ o muy valiente banderilleando y ma-
tando. 
Duran te la l id ia del ú l t i m o toro se a r r o j ó al 
redondel un aficionado siendo cogido y recibiendo 
una cornada en la ingle, á consecuencia de la cual 
falleció en La en fe rmer í a de la Plaza. 
ANIDUJAR, 8. 
Novil los de Sotomayor, buenos. 
Zarco, Angelete y 'Nacional, muy bien en todo. 
UTRERA. 8. 
Toros de Salvador, mansos. 
Amuedo superior toreando y matando. 
Vaquerito muy bien. 
TORRE DE ESTEDAN-HAMURÁX. S. 
Los novillos de Solís muy bravos. 
Laga i ' t i j i l lo y Mar iano Montes, superiores. 
SAÍNTOÑA, 8. 
Toros becerros de F u e t e d i á n regulares, caballos 
cinco. A lé bien toreando, regular matando. A r a g o n é s 
valiente toreando; colosal matando, dos estocadas 
oreja, gran ovación. Amorús colosal loroando, supe-
r ior matando, oreja, salida en hombros.-—fSánoihez, 
A 1,M ADÉN, 8. 
Novillos Sánchez , bravos, h'udiüito. único matador, 
superior toreando y banderilleando. Ma tó cuatro to-
ros de cuatro estocadas y dos pinchazos, ( i a n ó dos 
orejas, contrato fer ia .—Luis . 
P A L A l A 1>K M A L L O R C A 
E l domingo se celtebt'O eu nuestro circo taur ino 
una novil lada ser io-cómica con ganado de ( i a i v í a . 
de Salamanca, que dió mucho juego por su bravura 
y nobleza. 
Estuvo encargado de los dos primeros OlmcdHu. 
de Sevilla, que demos t ró ser un torero cuajado, 
fué muy aplaudido y en vista del éx i to alcanzado lo 
r e p e t i r á n . 
Pa lmi ra . que en é s t a es m á s popular que Llaipi-
se rá , hizo que se agotaran las hortalizas en la plaza 
del mercado y pasaron por mediac ión suya a l ruedo. 
Behnonte chico, m a l l o r q u í n t ambién , se lució mu-
cho en el suyo, consiguiendo una gran ovación y 
ser sacado en hombros.—San Qi l . 
BÉLMKZ, 0. 
Novi l los Anton io ( ¡ u e r r a . mansos. Oámará ador-
nado capa, valiente matando, aplaudido. T r í a n e r o 
hab ía despertado entusiasmo verle; ha resultado un 
torerazo, veroniqueó manera bruta l , recortes y qui -
tes. Con la muleta d ió nota v a l e n t í a ; m a t ó pr imer 
toro media estocada y segundo de u n vo lap ié en 
las agujas. C o r t ó orejas y rabo, ovacionado, sacado 
hombroa—Guillermo Rengél. 
1 > ION AVENTE, 8. 
Rivas cumplieron ; Mazan i in i l u superior en el 
primero y superior í is imo en el tercero, oreja. To^QUÍ-
to bien.—Gorro*¡xmxal . 
SANTO ÑA, 10. 
Toros becerros Fuenteliante. bravos; caballos dos. 
Salazar bien y superior, va l en t í s imo . A m o r ó s torea 
magistralmente. orejas, sacado h o m b r o s . — P é r c s . 
ALCAÑIZ. 10. 
resultaron mansos. Rodarte 
mano á mano, quitan.supe-
de los espadas es ovaciona-
e percata pronto de las con-
torea entre ios pitones, eiir 
concurrencia que pide u n á n i m e la 
fundo toro. 
Los toros de D í a z 
y Angelete, que toivai 
r iormente, el primero 
dísinio toda la tarde, ? 
diciones del sanado y 
í u s i a s m a á la 
oreja de su se; 
Angelete, aunque muy movido, torea bien por 
verónicas , con la muleta no hizo nada de par t icular 
dada las condiciones de las roses, no obstante en 
su primero estuvo muy bien, bien en su segundo 
y regular en el ú l t i m o . — E l Corresponsal. 
SAC1EDON 
Con gran entrada l i d i á ronse novillos de C o r t é s , 
qué resultaron bravos. Ernesto Pastor tuvo una 
banderilleando al cambio, 
volapiés. Ovacionado y sa-
gran tarde toreando 
M a t ó die dos excelent 
cado en hombros. 
Pradcri to. bien. 
Bueyes Sampere. Corcifo sil} 
' p r ím oro. Luga H ijilto d i ssg ra c i a d ( 
pa. valiente muleta, oreja ter 
superior. Sacado en hombros.-
E l debutante Pepete, ayer en Madrid. 
FOTS. BALDOMERO 
MÁLAGA, 10. 
r io r y bien, oreja 
(¡héoa colosal ca-
iro, vuel ta . Sexto 
ArnTando Cisco. 
GARTAGBÑA, 10. 
• F ló r ez , broncos y itoaniSOs. 
.G'mvsiUn toreando colosal y banderilleando supe-
r iormente ; matando bien. Segundo bien.—Baltasar. 
L A S C O R R I D A S D E M A L L A 
A l valiente vallecano le quedan a ú n por torear 
hoy en Albacete, el 17 en Oviedo, el 21 en Salaman-
ca, 23, L o g r o ñ o ; 24, M a d r i d ; 25 Pozoblanco; 26. 
Q u i n t a n a r ; 27, H o l l í n ; 10 de Octubre. M a d r i d y 15, 
( ¡ u a d a l a j a r a . 
LA L I D I A 
Gruiía tauirina. por orden alfabético 
MATADORES D E T O R O S 
A l c a l a r e ñ o , J o s é O a r c í a . A D . A l é j a n d r o Se-
r r a n o , L a v a i p i é s , 4, M a d r i d , 
IJa l les teros , F l o r e n / t i n o . A D . ManiueJ A c e d o , 
L a t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
B e l m e n t e , Juami. A D . J u a n M a n u e l R o d r í g u e z , 
V i s i t a c i á n , 1 y 3. 
B i e n v e n i d a , M a n u e l 
M e j í a s . A D . J u a n 
Y u í e r a , H u e r t a s , 
55 y 57, M a d r i d . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . 
A D . E n r i q u e L a -
paul i ide , C a r d e n a l 
Cisneros , 60 , M . 
C h i q u i t o de B e g o ñ a , 
R u f i n o San V i -
oemite. A su n o m -
bre . T o r r e c i l l a de 
L/eal, 7, M a d r i d . 
F r e g , LAIÍS. A d o n 
A v e l i n o B 1 a neo. 
B a s t e r o , 15 y 17 . 
K a l l i t o , J o s é G ó m e z . 
A D . M a n u e l P i n e -
da, T r a j a n o , 3 5. 
G a l l o , R a f a e l G ó -
mez. A D . M a n u e l 
Piimeda, T r a j a n o , 
35, S e v i l l a . 
Gaona , R o d o l f o . A 
<D. M a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e -
l á z q u e z , 19 , M . 
L a r i t a , M a t í a s L a r a . 
A D . R i c a r d o O l -
m e d o , B a s t e r o , 1 1 , 
M a d r i d , F r a n c i s c o . 
A D . M a n u e l P i n e -
d a , T r a j a n o , 35 , 
S e v i l l a . 
M a l l a , A g u s t í n G a r -
c í a . A D . F r a n c i s -
co Casero, " C a f é 
M a i s o n D o r ó e " . M . 
Pas to r , V i c e n t e . A D . A n t o n i o G a l l a r d o , T r e s 
peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l B r a n d i , San ta 
M a r í a , 24, M a d r i d . 
Posada , F r a n c i s c o . A D . M a n u e l Aaedo , L a t o -
neros , 1 y 3, M a d r i d . 
S a l e r i IT, J u l i á n S á i z . A D . M a n u e l A c e d o , L a -
t o n e r o s , 1 y 3, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c t o r i a n o A r -
g o m á n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . : 
A ' á z q n e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A l e j a n d r o 
Se r rano , L a v a p i é s , 4 , M a d r i d . 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
A l e , A l e j a n d r o Sáieiz. A D . V i í c t o r i a n o A r g o -
m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
A l v a r i t o de C ó r d o b a . A D . S. A r n a z , E m b a j a -
dores , 53, M a d r i d . 
A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, 





XTn pase de. . . " V e r d a d - e r o castigo. 
A n d a l u z . A D . F e l i p e R. M o n t e s i n o , M a l a s a ñ a , 
27, M a d r i d . 
A n g e l e t e . A D . Av/eJino B i a n c o , B a s t e r o , 15 , 
M a d r i d . 
A n t o n i o S á n c h e z . A D . F r a n c i s c o Casero , " C a f é 
M a i s o n D o r é e " , M a d r i d . 
A n t i i n e z , J o s é S. A D . A . G i s t a u , A p o d a c a , 8, 
M a d r i d . 
B e l m e n t e , M a n u e l . A D . J . M . R o d r í g u e z , V i -
s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B l a n q u i t o , J o s é B l a n c o . A D . J u a n M a n u e l R o -
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
B a r ó , F r a n c i s c o . A D . A n t o n i o D o b l a d o , Se r ra -
n o , 48 , M a d r i d . 
C a l v a c h e , A D . M . A c e d o , L a t o n e r o s , 1 y 3, 
M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l 
C i sneros , 60 , M a d r i d . 
F u e n t e s , E n s e b i o . A D . F r a n c i s c o L ó p e z , F a r -
m a c i a , 8, M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A 
D . J . L ó p e z , F a r -
m a c i a , 8, M a d r i d . 
H a b a n e r o , R a m ó n 
F e r n á n d e z . A d o n 
J . C. F e r n á n d e a , 
D o n P e d r o , 6, M . 
L e c u m b e r r i , Zaca-
r í a s . A D . A . Z a l -
d u a, I t u r r i b i d e , 
28 , B i l b a o . 
M a l l a I I . A D . F . 
Casero , C a f é M a i -
son D o r é e , M a -
d r i d . 
Ofa rchene ro . A D . F . 
H e r e n c i a , M o r a t í n , 
30 . M a d r i d . 
M a r q u i n a , J u l i o . A 
D . F e l i p e R. M o n -
tesduos, M a l a s a -
ñ a , 27, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M r M a r t í , - á 
su noimbrte, T r i n d -
t a r i o s , 1 1 , V a l e n -
c ia . 
Posade ro . A D . C e c i -
l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60, 
M a d r i d . 
R o d a l i t o , R . R u b i o . 
A D . E . Ca r r a sco , 
Ta lavere j de l a 
R e i n a . 
Salas, R a f a e l . A d o n 
E m i ü o M l g u e l á -
ñ e z , O l i v a r , 20 , 
M a d r i d 
S a l e r i I I I , N . S á i z . A D . M . Aioedo, L a t o n e r o s , 
1 y 3, M a d r i d . 
S e r r a n i t o , F . G. A D . J o s é L e ó n , Espe jo , 4, 
C ó r d o b a . 
Suso, A n t o n i o . A D . F . L ó p e z , F a r m a c i a , 8. 
T o r q u i t o I I , F . V i g i ó l a . A D . V . A r g o m a n i z , 
H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
V a q u e r i t o , M . So le r . A D . C. V e r é s , E m b a j a -
d o r V i c h , 12 , V a l e n c i a . 
V e r n i a , E r n s s t o . A D . R i c a r d o R. A d r o v e r , 
P r i m , 13 , M a d r i d . . 
Z a r c o , J o s é . A D . A r t u r o M i l l e t , S i l v a , 9, M . 
Toros en provincias 
LBDESMA, 3. 
Se l id ia ron seis toros de diferentes g a n a d e r í a s 
de la t ierra , d i s p u t á n d o s e un premio de 1.000 pese-
tas al toro m á s bravo y que mejor p r e s e n t a c i ó n tu -
viera, siendo los enca rgádos de despacharlos los 
diestros Bienvenida y Punteret . 
Bienvenida tuvo una gran tarde, tanto toreando 
como con el estoque, especialmente en el quinto 
toro, tercero de él, un (hermoso ejemplar de la ga-
n a d e r í a del señor Chaves, que después de ponerle 
cuatro pares de banderillas superiormente, le hizo 
con. la muleta una faena tan grandiosa, con pases 
de todas marcas, que le dieron continuas ovaciones, 
y marcando los tiempos á toda ley c i t ó á recibir, 
logrando una gran estocada en las mismas p é n d o l a s 
que rodó el toro hecho una pelota, p r o d u c i é n d o s e 
el del i r io entre el numeroso públ ico, y concediéndo-
le las dos orejas y el rabo del hermoso an imal , que 
fué el que ganó el premio de las 1.000 pesetas. 
Punteret estuvo regular en su primero, y bien en 
los dos restantes, siendo justamente ovacionado. 
Bienvenida fué sacado en h o m b r o s . — M a r t í n e z . 
REQUENA, 3. 
Con superior entrada, sé verificó la anunciada 
corrida de toros por los matadores A g u s t í n G a r c í a 
Mal l a . Francisco Madr id y Juan S i lve t t i con reses 
del m a r q u é s de Melgarejo (cruce S a l t i l l o ) . 
Los toros mansos, en conjunto tomaron 20 varas 
por 14 ca ídas y cuatro pencos para el arrastre, des-
pués de ser acosados m á s de lo debido; fué fogueado 
el cuarto. 
Ma l l a . Se le. vieron deseos de trabajar tanto en 
los quites como pasando de muleta, pero á causa 
del viento y las malas condiciones del ganado, no 
sacó el par t ido que h u b i é s e m o s querido todos. 
Matando colosal, pues tiene estilo de superior es-
toqueador ; empleó sólo dos buenos pinchazos y 
dos grandes estocadas. 
Francisco M a d r i d . Superior en quites, y con la 
muleta en su pr imero hizo una faena buena para 
una superior estocada. O v a c i ó n y oreja. 
E n su segundo to reó de frente por d e t r á s . Valien-
te y en quites estuvo colosal. 
PASTORA IMPERIO LIBRO DE INTIMIDADES 
Un tomo en 8 . ° , de 130 páginas, 2,50 pesetas 
Cont iene este l i b r o : " E l r e l i c a r i o de sus oon-
fldenciais".—"Cómo e m p e z ó á bal'lar P a s t o r a " . 
" L a g lor ia de l d e b u t " .— " L o s dos duros m á s 
bemicfleicidos".—"Por q u é p a s ó á l l a m a r s e P a s -
t o r a I m p e r i o , , . — " U n c é l e b r e bai le de m á s c a -
r a " . — " L o s c o m í e m z o s de l a F o r n a r i n a " . — ¡ " L o s 
amores de l a I m p e r i o y el G a l l o . — " L a I m p e -
r io s u e ñ a con i n g r e s a r en u n connrento".—"La 
I m p e r i o , en su ' hogar" .—"Su d e v o c i ó n por la 
Virgeai de l a ' E s p e r a n z a " .— l " C a r i d a d h e r m o -
sa" , etc., e t c . — U n a m a g n í f i c a portada y profu-
s i ó n de fo tograbados .—Se e n v í a á p r o v i n c i a s 
certificado, por 3 ptesetas en sellos de Co r r eos , 
ó Giro P o s t a l . — L o s pedidos, con su importe , 
ú n i c a m e n t e á 
Antonio Ros, librero, Jacometrezo, 80, 4 .° derecha 
M A D R I D 
Exportación por mayor de revistas, periódi-
cos y libros á España y Extranjero. — ON 
PARLE FRWNgAIS. 
Con la muleta, de spués de hacer una faena mo-
numental y tocar la m ú s i c a , t e r m i n ó á su enemigo 
de un volap ié formidable. 
Ovac ión , oreja, rabo y paseo t r i u n f a l . 
Juan S i lve t t i . E n su pr imer toro no se le vió 
nada notable tanto en quites como pasando de 
mule ta ; m a t ó de un pinchazo y una estocada un 
poco ca ída . . , 
E n su segundo estuvo colosal en las ve rón i ca s 
que dió y un recorte, por lo que a c r e d i t ó la marca 
de Belmente Mexicano que tanta fama le han dado. 
Con la muleta colosal, derrochando v a l e n t í a y 
r íñones hasta la exage rac ión , pues llegó momento 
que se c o n f u n d í a n toro y to re ro ; con el pincho una 
buena estocada, un tanto ca ída . Gran ovac ión .— 
A n d r é s P é r e z . 
MÉKIÍDA, 3. 
Seis toros de Contreras para Vázquez , Salor i y 
Ballesteros. 
Vázquez superior, c o r t ó la oreja de su primero. 
Saleri superior, bande r i l l eó sus dos toros. A l po-
ner el pr imer par resba ló y cayó en la cabeza del 
toro, sin consecuencias.. 
Puso buenos pares de dentro afuera, pisando el 
estr ibo; uno a l cambio y ot ro cambiando los te-
rrenos. 
H izo dos faenas de muleta superiores. C o r t ó la 
oreja de su segundo. 
Ballesteros toreando de capa y con la muleta su-
perior, con el estoque d e s g r a c i a d o . — A n t o l í n e z . 
MÉRBDA, 4. 
Seis toros de Tabernero. 
Andaluz superior, c o r t ó la oreja de su primero. 
Angelete superior, co r tó la oreja de su segundo. 
